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????、???、?? 、
???
?????? 、?? っ?? ???。???? ????? ?。??? ???? 、??? ? ????。? ????『 ??? 』 、
『社神図』中雷神像(上 列右二目)、劉暁路編 『中国帛
画』、上海古籍出版社一九九四年よ り。
(写 真一)
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?????????、?????、???
???????????????????っ?。??????、??????
?????? ? 。?? ? 。
???????????、?????????、???????、????
??????。? ? ? ?、? 、 ? ? っ
??
?。?? ? ?、??、? ?。? っ???、?、っ っ っ ?っ? 。 『????』 、 、???? ? 、『 』
???????????? ????????????? 、?????? ? ?? ? ?っ 。
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?、???
?、?????
『 ??????』???????????。??、??、??、??、??、
??、??、?? ? ?。
『 ????』? ??????????????。????、????っ?
???
??????????。??????????????。?????????。?? 、? 、 ? 、????っ?? 。 、????、 。 ? 、???? 。 っ 、 、。『 』?、「 ? ? ?、 、??????? 」 。 。??っ? ? 、 っ 。???? ? 。???? 。 っ っ?、?? 、 ?????? っ 、 っ????? 。 っ 。???? 。 。 ?『 ?? ?』、 、 、
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????『 ????』??????、『 ??????』????、??????
????、??????、??????????????、????。
?????? 、「 ?? ? ? 、 ? ?
『 ????? ? 』 ? 、 ? ???。?? ? ? ? 、 ? ? ?? ? ? 。??? ? 、 ? 、 、??? 、 、 ? 、 ???? ? 、 ???? 。 ? 、『 、???っ 。 ? ?、? ? ???? ? ? 、 。??っ 。っ ?っ 、??? ? ?。??? ?っ ? 、??? 。 、??? 、 っ
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???????。?????????。????????????????????? っ ?、 、? 、??? 。 」 『 』 『 』〔 ????? ー ?〕 ? ?、? 、 ? ?
?????、????????????????、? ?? ?????
?????? 。
????? ? ?? ? 、? ? 。??? ? 、『 ? 』 ?? ?
????、???? 。
?????? ???、?????、????????。?????。??
?、????、? 、? 。?。? ? 、 ? 。 、 。???、? ? ? ? 、 ? 、 。 、 、??? 。 ? 、 ??。 ????? ? 、? 、 ??。?? っ 。
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????????、??????????、???????。??????????っ ? 。 ? 、 ? 。 ? 、??? 、 、? 。 、??? 、 、 っ 。??? 、 ???? ? 、 。??? 、 ? ?
???????。
?????? 、 ? ? 『 』
? ?? ? ?????????。
?????????。? ????????????、??????、???
?? ?? ?? 。 、 。???、 ? 、 ? 、 、?、? 。 ? 、 。 。??? ? 、っ ? 、 ? ???。 ? 、 ? ? ? っ 。
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????????????????、???っ????????、????????? ? 、 ?? 、? ?っ ? 、っ???。 、 。???「 ?? 」 、「 」 「 」 ? 、
??????????????。
????? ? 『 』 、
???????、????、?????、??????。? ????????
??、?? ?、 、
???、『 ???』? 。
????? ? ? ?『 』 ?
?????? 。
??????、??????? 。 。 ? ?、
???????。 ??、 、? ? 。???、 ? 、?? 。? 、 。 、??? ?。 、 。 。 、 、??、 。 、 ?。? ? 。 ? 、
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?????。????。????????、???????、??????? 、 ? 、 ? ? 、??? ? 、 ?? 。 、??? 、 ? ? 。 ? 、 ???。 ? 、 、 。??? 、 ? 。 、
??
???? ? ?、 ? ? 。 、???? 。 ?。???? っ ? っ ? 、
??????????????????? ? ? 。
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?、??????????「 」???。『 』「 。 、
??。 」???。
?? ????????。???、「 ??????。??。 」? 『 ????』 ?
?????? ?? ????? 。 ? ??
???、???っ????????????。?????、「?、???」? 『????』 、 、 ??。? ??、
?
?、?? っ? ?。
???????、?????「 ?」???「〈」?「 ?」?「?」????
?。??」? ? ? ? 『 ? 』、?????、 ??、? ?、 」 ?? 、「 」???「 。
????、「 ?」???「 ?」 。??? 「 ? ? 。? ? 、 ?、 ?
?????、?? ? 〔 、「 」?? ? ?〕 っ 。 」?『 ? ? 』 、 。??? ? 、 ??
??????、??????? ?、? ? っ
????? 。
????? 、ュー ? ー ?
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????????、「 ????」?「????」?「 ? 」 ????、?、???? 。「 ー??」?? 、?。?? ?、 ? 。?、??? 、????? 。???、 、????? ? ー ー?ュ ?ー???????、????? ???っ 。 、????、 っ 。???、??????? ?、???? 。 、 ー
(図一)佐 原真氏 『斧の分化史』より
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?ュ ?ー????、?????? ?? ???? っ 、?????? 、 っ??? ? ?。??ー ッ 、??? ?? 、??????? ????? ? 。??? ? ?????? 、 ???、 ?
(図 二)祭 りの斧 いろ いろ[BECKER:1976],[JANKUHN1973]
佐原真氏 『斧 の文化史』よ り
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(図三)金 ・銀の双刃斧 と斧を立てる台[EVANS1921]
(図四)双 刃斧の祭 り
佐原真氏 『斧の文化史』より
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????っ??っ???。??ー?ッ?????????????????????? 。? 、 ? ?、? ? 、???? 。 ?〜??? 、 っ。 ?、????? っ 、 ? ー ー 、????っ 。 、??? 、 、???、 。?、 、 ????? ?? 、 ????? 、 ?っ 。、 、???? ? 、 、???? 。、?、?? ? 、 、?????? 。、 、??、? 。???? 、
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??。????????? ?、??? っ??? ????。 ???? 、?????? ? ? ?? ??っ? ?、????? ?? 。?????? ?、??????、 ????
1～4秋 田県上掵遺跡
5新 潟県三仏生遺跡
6韓 国,厚 浦里 遺跡[国 立 慶
州博物館1991]
(図五 ・六 ・七)巨 大な祭 りの斧
佐原真氏 『斧の文化史』より
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?????????????????? 。??? ? ?、??? っ〜?? っ?? 。?? ??、 ? ?? ? ?
(図八)鶴 魚石斧圏
『中原分物』一九八五年第一期より
 
??? ? 、 。 ???『 』 、
?????、?????????????、??〜????????????
????? ?。
?????? ?、?????????????????????????、
?????? ? ? ? 。 ? ? 『?』? 『 』 『???』 、 。 ? ? 、
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?????????????。
?????????? ??????????????????、?????
????? ? ??? ? ??、?????????????????? ? ?。 、??? ? ? 、 、??? ? っ 。 『 』 、??? 、 、 、 、??? ? ? っ 。??? 〜 、??? 。 「 」 、『??? 』 、
?????? ???????????????????、??
?????? ? 、? ? ???? ? 、 。?? ? ?、 ? 。 、???「 ? 」 っ
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?????????????????っ????、??????????????? ? ?、 ? ??? ? ? 。 ???? 『 ? ? ? 』 、 、 、
???????????????、???????????????????
??。??? 、??。
?、???????????? ? 。??? ? ?
?????????????? 。???? ? ????。
??????、??ェー ? ?
??? ?? ?? ???? ? 。
(図九)玉 製男性器
葉舒憲氏 『詩経の文化
閲釋』より
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???? ???????、????? ???? 。 ?『??? 』 、 ???? 、??? 、 、
???????、?????
「 ?? ?? 」???「 」??? 。 ?? 、??? ? ?
(図十)椎 体陶製男性器
(図十一)三 角形陶製男性器
葉舒憲氏 『詩経の文化
闡釋』より
??? 、 「 ? ? ? ??。? ?「 『 』『 』『 』 ? ?? 」、? 『 ??????』 、 、 ? 、 。
?????????????????。?????、??????????
??????っ 。
??????『? 』「 、 。、 、
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????? ?????。??????。????????、??????????? 、 ? ? 。 」? 、 ?『 』
?
??? 「 、 、 ? っ ? 、??? 。 」 『 』 、 ??、?
????????????????『 ????』??「 ??、?????、
????、??? 、 、?? 。 」 ? 。『 』「 」 、『 』 ? ???『 ? 』 ? 、「 、 ?、 、 、 ???、 ? 、 ? 、 ? 。 」
???、?????????? 。
???????、????????。?『 ???』 、「 ????????、 ??
?????。? 、? 、 ? 。 」『 ?』 ? ? 、 ? 。???? 、 ? 、 。 ?。 ?、??? 。? ?? ? 。 、??? ?、 。
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??、????????????。????『 ???』 、「 ???????????、? ? 。? 、? 、? ???」?。『 』??? ? 、「 ? ? 」?。 ???、 ? ? 。
???
??。 ? ? ???? 、 ? 。
?
??? 、??? 『 』 、『 』 、 、?????
?
????っ?「 ? ? 」「 」 。????「」 、「」 、「 、「」 。『????』?「?、??。?、????、????????????
?。????、??????、??????????。 」??????????、
??
「 ? ? ?
?????『 ????』????、『 ?、 ?? ? 。
??????????。 っ 。 」 。 、『 ????』 、
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??????
??????、?????「 ?」????????????、????。? 『 ?
??』 、『 ????? ???』? ???、???
????? ? ? ? ?? ? 、 ?
???「 ? 」???? ? ?? ? ?、 ?? ? ????『 ? 』 、?? 、 、 『 』 、???『 ? ? ?? 』 ?
?っ????????。 ? 、「 」? ?
??????? 。
?????? ? ?? ? ?
????? ? ? 、 「 ?」「」 ???、 ????、「 」 、 っ 。
????、「 ?」?
↑
???
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↑?? ??
???????????。
????「?」? ?? ???????? ?
???????っ 。
???????、? ??
???????? 。???、 「」? ? ー 、「 」 ?????? 、?????、 。
????「?」??????、??
?「 ??????っ 」 ー?『 ??』? ??????? 、???? 『
日本石器時代の性的土製品
北海道後志国余市郡余市町出土 清水謙次 「男女生殖器を示し
且つ同時に交接を意味する日本石器時代土製品」(考古学雑誌,
第15巻 第3号,大 正14年 所蔵)
(図十二)西 岡秀雄氏 『性神大成』、妙義出版 よ り
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日本石器時代石棒(西 岡研究所)
1,栃 木県 下都郡 稲葉村出土
2.福 島県 岩瀬郡 須賀川出土
3.東 京都大田区田園調布4丁 目出土
栃木県足利郡三和村板倉神社境内の石棒
(川島守一氏原版)
東京都大田区園調布鵜木町光明寺蔵宝の石棒
(雷槌と伝う)
(図十三)西 岡秀雄氏 『性神大成』妙義出版より
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??????????』???〔 『 ????????????????ー ??』????〕 ? 。
?????????『 ?????』???、「 ?????? ????????
??。 」? ? 『 ? 』「 ??? ? 。 ? 」 。???? ??? 。
「 ?」???? ? 。 ? ? ? ?、? 「 」
??〔 ?〕?? 」 『 』 、 ? 、 ? 、??? 。
『 ?? ?? ?? 』? ?。????? 、 ? 、 ? 、 、?
????????、 ? ? 、??? 。「 。 、 ? 、 、??? 。 』 。??? ? 。 ?。 『 ?、 』 、??? 」?、 ?。
「 ?、?????、???、??。 、 、 、 ?。 」 、
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???????????、?????、???。? ????、?????、????、? 。 、『 ?』? ?『 』 ????。
???????っ????????????、??????????っ?。
? ????、? ???、???、???、???、???。???、???。
??????。? ? ?
???、??。? ????????????、 ?、?。
? ???????????
???、??、??。
? ????? ????? ? ?
??????っ????????。
?????????、
(写真二)殷(商)代 の青銅牛尊
(上海博物館蔵、筆者の撮影)
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????????????????????。
??????????????っ??????。???「?? ?????」
? 『 ??? 』 ?????。
?????〜? 『 』 ? 。
???????。???、????、????。???????????
??。????、???????、 ? 。 ? 。
????????????、 ??? 、
???????。「 ?〔 〕 」 『 』、???、 ?、???。 、 っ???? 。 ? 、???っ 。
?????????、「 ?????」 、 。???? 、???? っ???っ
??『 ?』?、????? 。
?? ?? ??????、?。? ??
?????、??????、 。
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『 ???』???。???、??、???、? ??????、??、??、〔 ?〕? ??????、
????、?????、〔 ??〕??????、????、????、〔 ?〕????「 」 ?? ? ? ?
????、??????????????????????????。???????? ?? 。
???????????、??????? ? ? ?。
『???????』????? ?。 ? ?? ???、『?』? 「 『 』 「 、『 』???「 」?『? 』 「 」? っ? ?っ??、???っ???、「 ? 、 、 、 、 。???? 」。 、 ?????、 ? 、?、「 ?、 」、? ? ? 、「 」、?????。? 『 』 、 『 、????、 、
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???????????。?????????????????、?????っ
???。??????????????。
??????、??????? ??????????、????????
??????? 。 『 ?』
? ???? ? ?? ? 。?〔 〕 ?
?? 『 ? ? ? 』
?????? ?、? 。 ? 、
??
????? 、?? 。 、 ???? 。??? ? ? ? ?
??????????、?? ???????????? ? ?。???? 、 ? ? 、 っ???っ 。
?? ?????っ?? ? ? ? 。
????? ???????〔 ????〕 ? 。 ? ? 』??、 ? 。 『 ?????』 ?
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???????????、??????? ?????????????
〔 ?〕???、???????????? 『 ?? ??』 ?
????、? 、 ? ?、〔 〕 、?
???????? 『 ? 』
????、?? ? 、 、 、
?
?????? 、 ?? ?、 ?? ? ? 、 ??????? 。? ? ? 。 『 』
?? ??、?? 、 ? 、 ? 、
?????? 、 ? 。 『 』??? ? 、 ? 。
?????????、???????、???????????????。?? ? ? っ ? 。??? ? 。 、 ? っ 、??、 ? ? ??、 。?、? ? っ 。 『 』「 」 、??? ? 、? 、
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???????、??????????????、?????、??????
????っ?????????????、??????っ?、??????????。 ?? ? ? 、? っ? ???? ? 。 ? 、??? ? 、 ? 。
?? ??? ?????? ?? 「 ? ? ? 」、「 ?
? ??? 」 『 ? 』 、??? ? ? 。
?????????、『 ?』「 」 ?。
????、 ? ? 。 ? ? 「 」 」???っ 。 、『 』『 、 、 、 、?、? ?? ?、 、 、??? ? 」 。? 、 ?
? ? 。
?????????????『 』 ??『 ?
????? ? ? 』 っ ー 。? ?
?。??? ? ? ? ??っ ? 。 ?。
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??????????????????????。???、??????????? ? っ 。
?????????????、??????????????、??????
??????、 ? ? っ ? ? ? ? 、 ? ???? 。?? ??
????『 ??? 』 ? ? ?、「 ?
????? 」? 。『 』??? 、 っ 、??? 。 っ 。?、? ? ?? 、 。 、「 ? ? 」 ?、 、 。
『 ??』???、「 ?、??、??????。? ?????、???????。 ? 」
??????っ?? 。
?
『 ?????』??、「 、 ?????? ?、?? ? 。 」
????、?????????????。
?? ???←?? ??? ???????
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↑?? ??
↑「 ?」? ??? ????? ??
↑
? ??
↑
?? ??? ー?
?????????? ?????????????????、??????
?????????っ?。???????っ?、???????っ????????? 、? ???? ?? ???? っ っ ?。 、「 」「 」?? ? ? 。「 」??? ? 。 、 、???「 」 、 ? っ??? 。 ? 、「 」 、
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???????????、??????????????????、? ????? ? ? ???っ 。 ? ? 、? ? ? ? っ 、 っ???。
??????????????。
????????????????。? ????『 ?? ??????』??
?????
???? ? 『 』 ??「 『 ??』 ????」 、????????。? 『 ?????』??????
??「 ??」? ?????? 。??? ?、 ? ? 、 ???
????????????????????。?? 、 、??? ? ???? ? 、 っ 。?「 ? 」 ? 。 「 」 ?
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??????????????????????、????。
??????????????????????????????。??? 、 ? ?
????。??? 「 」 ? ?、 ??????っ ? 。 「 」???、 ? 。 ? 、「 ? 」 ?、 ? ? ? 、????? 。 ???? 。 、 ???? 。
????????????????????、?? 、
????? ? 。??? 、 ??。? ?? 。
??????????、 ? ?、 ? ?
????? ?? ? 。 ?
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??、???????????、???????????、???????????? 。
???????????、??????????????????、???
?????? 。 ?? ?? ?? ? ? 。
?????? ? ? ? ? 、
?????。 ? 、 、 っ??? 。 ? 、 。
???????? ? 、 、 「 」
??????、 っ 、???、 「 ? 」 。??? ? っ
????『 ???』?? 、 ?? 「 」「 」? 、
?????? 。「 」、 「 」 。? ?? ? 。 ? 、?、??? 。 ???? 。 、?
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????????、?????「 ???」 、?????「 ???」??????。
??????? ???????????????????????????、
??????? ? ? 。??? ? 、???? 、 ? ? 。? 、???っ 、 ? ? 、 ? 。?? ? 、?????? 。
??????????????? ? ?、 ? 。
?????? 、 っ 。??? 、??? ? ?。 ? 、??? 。 、 。
?????????????? ? 。 ? ?
????? ? ? 。「 ? 」 「 」 。 ? 、????、 ? 、 、 。 、
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?????????????っ???、????????。???????????? 、 ? ? ? 、? 。???、 ? ?っ 、??? 。
??? ?? ??? ?? ????????????????っ???。
?????? ? ? ? ?っ??。 『 』 、 ? 、
?????「 ??」 ? ? ? ?? 、
???「 ?」 ? 、 、?? ???? ? ? ? 。 ???????? ??? ? 、っ 。???? 、 っ 。
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?、???????? ? ?〜? ?????『 ?』「 ?
??
????」? ???? 」 、 。
(図十四)
1.春 秋時代の服装(安 西 鼎氏
『東洋史参考図』より)
(図十四)
2.『 礼記』中の天子変服(模写)
(写真三) 清代皇太子の服装、下部真中の模様は鉞である。
(山東省博物館蔵、筆者の撮影)
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?、????????、?????????????????????????。
『 ?????』? ???????? ? ? ??????????????。
?????? ? 、? ? ? ???? 「 ? ? ? 、 ? 、 ???? 、 、 」 。 、「 ?、 、 ? 。 」??? ? ? 。
『 ?? ?? ???』? ????? ? ? ? ?
????。
????、???、???、???、?????、?????????、?
????、?????、???? ?????、???、????、???、??? 、? ? ? 、? ? 、?? ? 、 ? 。??? ? っ 、「 ?? ?、 ?、 。 、
?? ??????、???????、 ?? ?。????? 。
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??、????『 ????』???。『 ???』????、?『 ??』??????????。??????、?
????。? ?????????、??????。? ??????????、『 ?』『 ? ? 』 ?、 『 ? ?』 、?『 ??』 ? ? ? 。 ? 。??? ? 、 ? 、??? ? 、『 』 『 』??? ? 、?『 ?? ???』?「 ??????、?????????? ???????
?
??? 、???????????????????? 」???。
????????? 、「 」 、「 、
?、???、 ? 、?? ? 、 」「 」 ? ?? ???? ?? ? ?? 、 っ??? ? 。? 、 ? ? 。 、??? ? 。 、 ? 、??? っ 。
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「 ?」??????、????????。????????????????????????? 。
?????、???????、?????????『 ???』?「?????
? ?????? 」、『 』?「 ?」??????、 ????? 、 っ 、? ?っ??。? 、
???、???「 ?」??????????。『 ??』???。
?、??????、????、?????、??????、???、???
???、???????、 ? ?、 、 、?
????
???? 、? 、 ? 、????、 ? 、 ? 、???、?、 、〔 〕 。????
??????、「 ?」?????『??』??????????????。
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?、??、???、?、??、?????、???、????、??????
??? ?、??、? ????、????、?????????????、??? 、 ? ? ? 、? ???? ? ? 。「 ??????? ?、???????????? 」? 『 ????』???、「 ?、
???????? ?、???????????????? 」? 『 ??』??? 、「 ?、??、 。 、??、? ? 。 ? ? 、? ? ???、??? ?。 ? ? 。 、 ????? ? 」 『 』 。
????????、????「 ?」? 「 」 、 ?
?????? ?? 。? 「 」??? ? 。
「 ?」????? ??????????????? ?、 ? ?
?????? ? ? 、 ? 。
?、??????? ????『 』、『 ? ? 』 、
????、? ? 、 。
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?、?????
? ????『 ?????? ? 』 、???『 』 、??? 、??、??『 ? 』、?????、???? 。
?、?????。
(図十五)
「王」の甲骨文字
徐中舒氏 『甲骨文辞典』より
 
??? ?? ????? っ 、 ???? 。
??????????。? ??????????????????????、
????????っ?、 ?? ???っ????????。??????? ? 、 ? ?? 。? ???? 。 ?
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???『 ??????』 、????『 ?????』? 、??????、??????
????????????????????????、?????????
?????? ?っ?。 ??? ? 、 ? ???? ? 。?? ? 、??? ? 、 ???? 、 っ??? っ 、 ? 。??? ? ? 、 、??? 。 っ 。??『 ? 』 、 、 ? ?「 ?」????????????????????、???????????
?????????、????????????????、「 ?」?????????? ? ? 、?ょ? ? 、 ????「?」? ???? ? 。 、「 」 ? ? 、? ?
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???????????????っ?、????????????????????? 、「 ?」???? ? ? ?。
?????、?????????????????????????????
??。
???????????、????、??????、??????? ??
????、??? ?、 ? 、?、? ? ? 『 ? 』?『 』
?????。『 ? 』?、 ? 、 ? 、 ? 。
??
??
????????? ? 。『 ?』?、? ? 、?、?? ? 、 ? 。? ???? 。? ?『 ?』??、『 ? 』 ?
『 ??』?、?、??。?、??。? ????、??、?????、????
??。? 『 』?? 、 。、 。 、 、
???
??? ?、????? ? 』 。
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?????????????????????????っ???????????。
?、????????? ? ???????????、????????????
?、??????、?? ?? ? 。????? ? ?っ 、?っ ? 、 ? 。??? っ 。
??????????? 。 ?っ ?
????? 。
????? ? 。??? 、「 」 ? ?? 、? ?
?????、??「 」? ? 。??「 ? 」 ? ? 。 、????? 。 ???? 、 ? ? 。?? 、 っ
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??????????????????????。????????? ?????? 、? ?、 ? ? ? 。 、???? 、 ? ???? 、 ? 。 っ???、 、 、??? 、 っ 。 、??? ? っ 、 、 。???っ っ??? ? 。 、 、??? 。
「 ??」??????。?????????、「 ??」????? ?? ??????????。??
???ヵ? ?? 「 」??? ?? ? 。??、 ? 。 ? 、??。
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????????????????????????????????っ??
?。??????????????、?????????、?????????、??? ? ? 。 ? ?? ???? 、 ? ?っ 、 ? ??。? ? っ 、 、??? ? 。 ?、???? 。 、 ? ???? 。 ? 、 、??? 。
????????????、?? ????????、「 」 ?
?????? ? 。 、 ? ? 。??? 「 」 。??? 、? 。??? っ っ 、??? っ ? っ ?
???????????、????? 、 ?? ? ?
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???????????????っ???。??????????????????? 。
???????????、??????「 ??」? ???????、?????
????? ? ?? ? ? ? 。??? 。
???????? 、 ? ?? ?? ? ?? っ
???、? ? ?? ? 。??? ? ? ? 。 、??? ? ? ? 。『 ? 』 、「 、???。 ? ? 、 。??? 。 」
???????、???????、? 、っ? ?
?????? ? 。??? ? ? 、??? っ 。???
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『 ????』???。???????、???????。?????、????、??????。
????、????、?????? ?????????????、??????? ? 。? ? 、 、 ??。? 、? 、? ?? 。 『 』 ?「 ??????」?????????っ???????、?????????
?????????、「 ??????」??????。
???????? ? ?
?????。
?????? 、「
?????? 、 ? っ ???? ? ??。? 、 。? ?? ? 。? ? 。? 『 ? ?』 、『 』 、 、 、
『 ??? ???』?????「 ????、??????。 ?『
??、????』 、 。 ?、
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『 ??????、????っ?』???」????。??????『 ???』?「 ??????? 」 。
????、「 ??????」??????????っ?、?????????
???????? 。
???「? 」 ? 、 ??????
? ?、?? 」 ? 『 ? ?』 。「 」 ? ?????? ? ? 。
????????、「 ? ? ?? 」 、「 ? ? 」
?????、『 ?』 ? 。 『「 ? ? ? ? 、 」 、『 ???』?「 ? 、? 、 」 、『 ??』「 ? ? 」 、『 』「
????
? ????? ? 」、『 ?』「????、 ? 、???? 。 『 ? ? ?』、 ? 、
?????、??????????????。
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???????、?ュ ?ー????????ー?????????????
???????、「 ????」?「????」?「 ??????」???????、????? ??? ????? ?。???????、 ? ? 。 ?????? ? 。 、 ?????、 。
??????????、?????????????? ?。
???????????? ??「 」っ。「 」???? 。
? ?? ? ???? ?? 。? ?????? ? ? 。? ?????? ?』
?
?? ? ???? 、? 、
????、??????????? ? っ?。
??、??????? ???、? っ????? ? っ 。 ????? 、 。
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1注
、
『 ???』?????????????。「 ??????????????。??????、??、???、 ? 、 ? 、 、 ??。????、????、??? 、?? 、 。 ?? 、 、 。 ??? 、????。 ?? 、 ? 、 、?? 、 。 ? ? 、 、?? 、 ?? 、? ?。 ? ???、? 、 、? 、??、 ??。?? 。 、 。?? 。 ? 、? 。 、?? 。? ? 、 。
??
?、 ???、? 、 、 。 ? 、 ???。?? 、 、 。?? 、 、 。 、 。?? ? 、 、 。?? ?? 。? ? 、 、 、 、?? 、 ? 、 、 ???、 ? 、??、 ??? 、 、 。??? 、 ? 。 、
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?、?、
??。??????、???????????、????????、?????。?????? ?っ 、 ? っ ? 、 。??? ? 。「? ーッ っ 、 っ 。?、??? 、 っ 。 、??? ? 、 っ っ 、??? 。 、???、 、 っ 。 っ 、??? ? っ 。???、 、 。 ー ーュー ー??? ? 。 ? 。??ー ー ュー 、 、 ? ? ? 。 、??? ? 。っ 、 、??? ? ? 。? ? 、 ? ? 。? ? ーッ 、 っ っ 。? ? ? ? ー ーッ??? ? ?、 ッ??? 。 、 、 ッ ー??? 。〔 ッ ュ ー 。 〕ーッ
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?、?、?、
??????????????、??????????????????、??ッ? ?ー ???? ー ? 。 ー ッ ??、? ????? ? ??????? ?? ??????? ???。???、 ー ッ ??? ? ? ?、「 」〔 ? ッ??〕?? 。 」 『 』 、 ? 、?、 ? ???、 ? 。 、?? 。??? ? ? 、「 、 。?? 。? ? 、 、 、 、 ?、?? 。 。 、?? ??、??? 、? ? 」「 、 」?? ? ? 。?? ?? 、 、 ? 『??』 っ 。 、??っ 、 っ 。?? 『 ? 』 、 、 、 。
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【 ????】???? ?、??????? ???????????、???????????????
??。?????、?????????????????「 ????」??????????????? ?? ? ?? ? ? ??? 。 、 、 ? 、?? ? ?? ?。 ?? ??、 ?? ?、? ???? ? 、? ? ? ? ? ? 。 っ 、?? ? 、「 」 。
???「 ????????」?? ? 、 ? 。
???ォー ? ? 、 ー ー ? 、 ? ??? ー 、 ォー 、 、 ?ー??? ????。
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***発 表 を 終 え て***
雷神崇拝は日 ・中古代文化と深く関連 しており、 これを
研究することにより、日 ・中古代文化の源や両国及び東ア
ジアの古代文化交流を追究することができると思っておりま
す。
京都と私の古里 一 西安(昔 の長安)と は姉妹都市であり、
古代より人員往来、文化交流を盛んに行っています。私が
曽て勤めていた西北大学は、唐代の長安の太平坊にあたる
ところ、城壁の含光門のすぐ南にあり、そこからまっすぐ南
に行 くと、空海大師が留学していた青龍寺に到着 します。
京都にやってきて、私は数回東寺を見学したことがあります。
不思議なことらしいですが、歴史と現実はこんなに時間と空
間の隔てを超越 して、一体になるようになりましたから、無
限な感動は私の胸を滝のように奔流 しています……
最後に特に申したいのですが、 この研究 は、財団法人、
住友財団から1995年 度 「アジア諸国における日本関連研究
助成」をいただきました。ここに感謝の意を表 します。
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(1993)
、
清水 義 明(米 国 ・プ リンス トン大学 マーカン ド栄 誉教授)
YoshiakiSHIMIZU
「チャールズL.ブ リアー(1854～1919)と ブリアー美術館
一米国の 日本美術 コレクションの一例 として一」
⑫ 5.4.13(1993)
金 春美(高 麗大学教授 ・日文研来訪研究員)
KIMChoonMie
「日本近代知識人の思想 と実践一有島武郎の場合一」
53
5.5.11
(1993)
タキエ ・スギヤマ ・リブラ(ハ ワイ大 学教授)
TakieSUGIYAMALEBRA
「皇 太子妃選択の象徴性
一旧身 分文化 との関連を中心 として一」
54
5.6.8
(1993)
姜 希雄(ハ ワイ大学教授 ・日文研 客員教授)
H.W.KANG
「変革 と選択:10世 紀 の日本 と朝鮮
一科挙 制度をめ ぐって一」
⑮
5.7.13
(1993)
ッベ タナ ・ク リステワ
(ソ フィア大学教授 ・日文研客員教授)
TzvetanaKRISTEVA
「涙 の語 り 一 平 安朝文学の特質 一」
⑯ 5.9.14(1993)
金 容雲
(漢陽大学教授 ・日文研客員教授)
KIMYong-Woon
「和算と韓算を通 してみた日韓文化比較」
⑰
5.10.12
(1993)
オロフG.リ デ イン
(コペ ンハーゲ ン大学教授 ・日文研客員教授)
010fG.LIDIN
「徳川時代思想 における荻生徂徠」
⑱
㌧
5.11.9
(1993)
マヤ ・ミルシンスキー
(ス ロベニア・リュブ リアナ大学助教授 ・日文研客員助教授)》
MajaMILCINSKI
「無常観の東西 比較」
ノ
95
〆
5.12.14
(1993)
、
ウィリー ・ヴ ァンドゥワラ(ベ ルギー ・ルーヴァン ・
カ トリック大学教授 ・日文研客員教授)
WillyVANDEWAL:LE
「日本 ・ベルギー文化交流史 一南蛮美術力・ら洋学まで一」
60 6.1.18(1994)
J.マ ーティン・ホルマン
(ミシガン州立大学連合日本センター所長)
J.MartinHO:LMAN
「自然と為作 一井上靖文学における 『陰謀1一 」
61
6,2.8
(1994)
マイヤ ・ゲラシモワ(ロ シア科学アカデミー東洋学研究所研究員)
MayaGERASIMOVA
「外か ら見た 日本文化 と日本文 学
一俳句 の可能性 を中心 に一」
62
6.3.8
(1994)
オギュスタン ・ベルク
(フ ランス ・社会科学高等研究院教授 ・日文研客員教授)
AugustinBERQUE
「和辻哲郎の風土論 の現代性」
⑱ 6.4.12(1994)
リチ ャー ド・トランス(オ ハイオ州立大学助教授)
RichardTORRANCE
「出雲地方 に於 ける読 み書 き能力 と現代文 学、1880～1930」
64
6.5.10
(1994)
シルバーノD.マ ヒウォ
(フ ィリピン大学 アジア ・セ ンター準教授)
SylvanoD,MAHIWO
「フィリピンにおける日本現状紹介 の諸問題」
65
6.6.10
(1994)
劉 建輝
(中国 ・南開大学副教授 ・日文研客員助教授)
LIUJianHui
「『魔都』体験一文学における日本人と上海」
66
㌧
6.7.12
(1994)
チヤールズJ.ク イン
(オハイオ州立大学準教授 ・東北大学 客員教授)
CharlesJ.QUINN
「私 の日本語発見一王朝文 を中心 に一」
ノ
76
r
6,9.13
(1994)
、
フランソワ ・マセ
(フランス国立東洋言語文化研究所教授 ・日文研客員教授)
'
FrangoisMACE
「幻の行列 一秀吉の葬送儀礼 一」
⑱ 6.11.15(1994)
賈 恵萱
(北京大学助教授 ・日文研客員助教授)
JIAHui-xuan
「中日比較食文化論 一健康的飲食法の研究 一」
69
6.12.20
(1994)
彭 飛
(日本学術振興会特別研究員)
PENGFei
「日本語の表現からみた一異文化摩擦のメカニズムー」
⑩
7.1.10
(1995)
ミハ イル ・ウスペ ンスキー
(エル ミタージュ美術館学芸員 ・日文研客員助教授)
MichailV.USPENSKY
「根付 一ロシア・エル ミタージュ美術館 の コレクションを
中心に一」
⑪ 7.2.14(1995)
厳 紹盪
(北京大学教授 ・日文研客員教授)
YANShaoDang
「記紀神話における二神創世の形態一束アジア文化とのか
かわり一」
⑫ 7.3.14(1995)
王 家騨
(中国 ・南開大学教授 ・日文研客員教授)
WANGJiahua
「渋沢栄一の 『論語算盤説』と日本的な資本主義精神」
⑬ 7.4.11(1995)
ア リソン ・トキタ
(オ ース トラリア ・モナシュ大学助教 授 ・日文研客員助教授)
AlisonTOKITA
「日本伝統音楽 における語 り物の系譜 一旋 律型 を中心 に 一」
ノ
⑭r
7.5。9
(1995)
、
リュ ドミーラ ・エルマコーワ
(ロ シア科学 アカデ ミー東洋 学研究所極東文学課長)
:LioudmilaERMAKOVA
「和歌 の起源 一神話 と歴史 一」
75
7.6.6
(1995)
バ トリシア ・フィスター
(日 文研 客員助教授)
PatriciaFISTER
「近世 日本の女性画 家たち一」
76
7,7.25
(1995)
崔 吉城
(広島大学総合科学部教授)
CHOIKil-Sug
「『恨』の日韓比較の一考察」
⑰
7.9.26
(1995)
蘇 徳昌(奈 良大学教養部教授)
SUDechang
「日中の敬語表現」
⑱
7.10.17
(1995)
李 均洋
(西北大学副教授 ・日文研来訪研究員)
LIJunYang
「一日・中比較文化考一雷神思想の源流と展開」
79
7.11.28
(1995)
ウィリアム ・サモニデス
(カ ンザ ス大学助教授 ・日文研 客員 助教 授)
WilliamSAMONIDES
「豊 臣秀吉 と高台寺の美術」
⑳ 7.12.19(1995)
タチヤーナL.ソ コロワ=デ リュー シナ
(翻訳家 ・日文研来訪研 究員)
TatyanaL.SOKO:LOVA-DELYUSINA
「俳句 の国 際性 一西欧 の俳句 につ いての一 考察 一」
18
＼
8.1.16
(1996)
ジョン ・クラーク
(シ ドニー大学助教授 ・日文研客員助教授)
JohnCLARK
「日本の近代性 とアジア:絵 画 の場合」
ノ
⑳r
8.2.13
(1996)
、
ジェイ ピルービン
(ハーバー ド大学教授 ・日文研客員教授)
JayRUBIN
「京の雪、能 の雪」
83
8.3.12
(1996)
イザベル ・シャリエ(神 戸大学 国際文 化学部外 国人教 師)
IsabelleCHARRIER
「日本近代美術 史の成立 一 近代批評 における新語 一」
⑳ 8.4.16(1996)
リース ・モー トン
(ニ ューキ ャッスル大学教授 ・日文研 客員教授)
LeithMORTON
「日本近代文芸 におけるゴシック風小説」
⑳ 8.5.28(1996)
マーク ・コウデ ィ ・ポール トン
(ヴ ィク トリア大学助教授 ・日文研客員助教授)
MarkCodyPOULTON
「能 における 『草木成仏』 の意味」
⑳ 8.6.11(1996)
フランシスコ ・ハ ビエル ・タブレロ
(慶應義塾大学訪問講師)
FranciscoJavierTABLERO
「社会的構築物 としての相撲」
87
8.7.30
(1996)
シルヴァン ・ギニヤール(大 阪学院大学助教授)
SilvainGUIGNARD
「筑前 琵琶 一 文化を語 る楽器」
88
8.9.10
(1996)
ハ ーバー トE .プ ルチ ョウ
(カ リフォルニア大学 ロサ ンゼルス校教授 ・日文研客員教授)
HerbertE.PLUTSCHOW
「怨霊 の領域」
⑳
㌧
8.10.1
(1996)
王 秀文(中 国 ・東北民族学 院助教 授 ・日文研客員助教授)
WANGXiu-wen
「シャクシ ・女 ・魂
一 日本 におけるシャクシにまつわる民 間信仰 一」
丿
09
r
8.11.26
(1996)
、
王 宝平(中 国 ・杭州大学日本文化研究所副所長 ・
日文研客員助教授)
WANGBaoPing
「明治前記に来 日した中国人の外交官たちと日本」
⑪ 8.12.17(1996)
陳 生保(中 国 ・上海外国語大学教授 ・日文研客員教授)
CHENShenBao
「中国語の中の日本語」
⑫ 9.1.21(1997)
ア レキサ ンダーN.メ シェリャコフ
(ロ シア科学 アカデ ミー東洋学研究所教授 ・日文研来訪
研 究員)
AlexanderN.MESHCHERYAKOV
「奈良時代の文化 と情報」
93
9.2.18
(1997)
郭 永詰(韓 国 ・漢 陽大学文科 大学長 ・日文研客員教授)
KWAKYoung-Cheo1
「言語か ら見 た日本」
94
9.3.18
(1997)
マ リア・ロ ドリゲス・デル・ア リサル(ス ペイ ン・マ ドリー ド
国立外国語学校助教授 ・日本学研究所所長)
MariaRODRIGUEZDELALISAL
「弁 当 と日本文化」
⑯ 9.4.15(1997)
ミケー レ ・マルラ(カ リフォルニア大学 ロサンゼルス校
準教 授 ・日文研客員助教授)
MicheleF.MARRA
「弱 き思 准 一 解釈学 の未来 を見なが ら土
96
9.5.13
(1997)
デニス ・ヒロタ(京 都浄土真宗翻訳 シリーズ主任翻訳家
バークレー仏教研 究所準教授)
DennisHIROTA
「日本浄土思想 と言 葉
一 なぜ一遍が和歌を作 って、親鸞が作 らなか ったか」
⑰
㌦
9.6.10
(1997)
ヤ ン ・シコラ
(チ ェコ ・カレル大学助 教授 ・日文研客員助教 授)
JanSYKORA
「近世商人 の世界 一三井高房 『町人考見録』 を中心 に一」
ノ
89
广
9.7.8
(1997)
、
鶴 田 欣也(カ ナダ ・ブリティッシュコロンビア大学教授 ・
日文研客員教授)
KinyaTSURUTA
「向 こう側の文学 一近代か らの再生 一∫
99
9.9.9
(1997)
ポー リン ケン ト(龍 谷大学助教授)
PaulineKENT
「『菊 と刀』 のうら話」
100
丶.
9.10.14
(1997)
セオ ドア ウィリアム グーセン
(カナダ ・ヨーク大学準教授 ・日文研客員助教授)
TheodoreWilliamGOOSSEN
「「日本文学」 とは何か 一21世 紀 に向か って」
ノ
○は報告書既刊
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